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3）従来のレノダラムの標準型，遅延型では分腎ERPFが100m〃min以上であったが，機能低下型では   
100mJ／min以下であった．  





















討を行った．さらに，左右腎の分腎ERPFと，   












































Ⅱ．対象および方法   











ス1例，その他7例である．   
















の計数），000   
（3）  Ⅹ＝  
で表わされる．  
（2）分腎ERI＞Fの算出   
分腎ERPFは次の如き手順に従い算出した．  
（l）300ml、伯terintakeafterurination；30min before te5t  
1njectjon  




Fi写・1Chartofprocedure．   























り   
CRR＝豊‥く100（％）  （4）  
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ⅠⅡ．結  果   
1．PAHによるERPFと123Ⅰ－0IHによる   






2DO  qOO  600  
123J－OtLJERPF〔ml／min〕  
Fig．3 Corre］ationbetween123Ⅰ－0IHERPFandBUN．  
の関係を示し，BUN（二y）の急上昇がみられた．   











4にパターン別の分腎ERl）Fを示す．標準型では   
によるERffをyとすると  
y＝0．87Ⅹ十65  （5）  
で示された．   






y＝66．7exp（LO．004Ⅹ）（p＜0．025）   （6）  
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Fig．4 UnilateralERPFinvariousrenogrampatternS．（meanandSD．）  
分腎ERfFの平均値土標準偏差は，227土49m〃  








示さないものまで，種々の数値を示した．   
4．分腎ERPFとCOrteXretentionratioとの関  
係   
腎実質性障害例では，一般に腎皮質部に放射能  
の残留が認められる．この所見を定量的に評価す  
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Fig．5 Relationbetween ERPF and Cortexretention  
ratioin17minutes．  
□Obstructive，コHypofunctional，  














標識の確実な131Ⅰ－0IHを用いれぼ両者は一致す   
845  1望3Ⅰ－Or仏oiodobippu∫ate（0IH）による有効腎血紫流量（ERPF）測定の有用性  
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可能となった．   
以上123l－0IHによるERPFの測定により従来の  
レノグラムおよび連続イメージによる評価の場合  
に比べ，より客観的で定量的な分腎機能の評価が   
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Ⅴ．結  語  
123Ⅰ－0IHを用いTauxeらの方法に基づき有効  
腎血寒流量（ERPF）を測定して以下の結論を得た・  
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in the cortex renogram．Results of ERPF were  
evaluatedbycomparlngWitheachrenogrampat－  
tern．Resultsobtained areasfollows．  
1）ERPFwith123Ⅰ－01Hwaswe11correlatedto  
that with PAH（Paraaminohippurate）：r＝0．77  
（p＜0．01），y＝0．87ンく＋65．   
2）Separate ERPF can be validly utilized for  
thedetection ofunilateralrenaldisease．   
3）SeparateERPFwasmorethanlOOm〃min  
inthestandardpatternandthedelayedpatternon  
the conventionalrenogram，Whileless thanlOO  
m〃mininthehypofunctionalpattern．   
4）Cortex retention ratio wasless than30％  
inthestandardpattern，20to60％inthedelayed  
Pattern，60tolOO％inthehypofunctionalpattern，  
andlOO％in the obstructive pattern．Therefore，  
difference of the separate ERPF was recognized 
amongtherenogrampatterns．   
Keywords：123I－Ortho－iodohippurate，eHective  
renalplasma月ow，SeParaterenalfunction，COrteX  
retention．   
In order to evaluate separate renalfunction，  
e能ctiverenalplasmanow（ERPF）w smeasured  
With123I－Orthoiodohippurate（01H）a dascintil－  




collectedinl－minute frame for 27 rninutes on  
64＞こ64matrix．The blood sample was d awn44  
minutes afterinjection andwas counted using a  
SCintillationcounter．Inorderto alculateseparate  
ERPF，eaChnetrenographiccurvewas egrated  
for O－3minutes afterlrUeCtion．Right andleft  
integralswereexpressedaspercentageofthetotal  
COuntS．Separate ERPF was obtained by muIti－  
Plying totalERPFwith each resultant fraction．  
In orderto quantifytheretention of123I－OIHin  
the renalcortex，COrteX retention rati （CRR）  
WaS defined from the followingf mula：CRR＝  
C17／Cm8ⅩXlOO％，WhereC17iscounts17minutes  
afterlqeCtion and CI。弧is th  maximum counts  
